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摘要 
 
波兰作曲家肖邦（Fryderyk Franciszek Chopin 1810-1849）是欧洲 19 世
纪浪漫主义时代最具有独创性的艺术家之一，他专艺于钢琴创作，不仅音乐风格
别具一格，更开创了众多钢琴作品体裁。肖邦的前奏曲则是从原来的非独立性的
前奏曲上革新而来，极具发展性和创造性。对于如何演奏这部作品，各家长短，
众说纷纭。皆难共致一词，因此，本文选取一直在欧洲文化中成长的法国音乐家
阿尔弗雷德·科尔托；中国传统教育出身，却有着丰富的欧洲文化熏陶的英籍华
人傅聪和中国土生土长的年轻一代音乐家胥必海三人对于肖邦《二十四首前奏
曲》的分析与理解进行对比分析。目的在于汲众家之所长，质众家之所疑。因每
个人的天生条件不同，对于作品理解不同，因此演奏方式必定不同。对三位不同
类型的代表人物进行对比分析可以帮助在不同阶段的演奏者更丰富的了解肖邦
前奏曲的演奏方法和演奏意义。 
本文的创新之处在于将此三人进行对比是前所未有，笔者将这三者进行对比
的原因是因为他们本身代表着不同背景。他们分别有着不同的成长环境、教育经
历及年代差异。本文探讨的是演奏法的比较与不同，因此将从音乐家的背景、与
肖邦以及肖邦前奏曲的关系、以及肖邦前奏曲的标题、演奏技巧、演绎方式等几
个方面进行对比分析。这种方式可以避免演奏者易于一味地模仿单一音乐家、或
者“崇尚”单一音乐家的理论分析所带来的间接曲解作曲者原意。能够在共通处
找方法，在差异中找真知，切实地认识作曲家思想，贴近作曲者心意，协助演奏
者在演奏过程中能更真实，更完整地演绎。 
 
 
关键字：前奏曲；演奏法；比较；钢琴厦
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Abstract 
 
The Polish composer Chopin（Fryderyk Franciszek Chopin 1810-1849）is one of 
the most original artists in the Romantic era of Europe in the 19th century. He focuses 
on creating piano music, and he not only demonstrates a unique style, but also creates 
many genres of piano works. Chopin's prelude innovatively comes from the original 
non-independent prelude and showcases its significant development and creativity. 
People's opinions vary on how to play this work and few could reach consensus; 
therefore, this paper compares three people's analysis and comprehension on Chopin’s 
“24 preludes”. These three people are the French musician Alfred Cortot who grew up 
in European culture; the British-Chinese Cong Fu who has a traditional education 
background in China, but is more influenced by the rich European culture; and the 
young native Chinese musician Bihai Xu. The objective of this paper is to learn their 
advantages while at the same time raising our doubts. Since everyone's innate 
conditions and the comprehensions of the works are different, the performance is 
bound to be different. Analyzing three different representatives can enable players of 
different levels and stages to get much more understandings on the performance 
methods and meanings of the Chopin's Prelude. 
This paper's innovation lies in its unprecedented comparison amongst the three 
persons who represent a diversity of backgrounds. The reason I choose them is that 
they have different upbringings, educational experience and historic eras. This paper 
discusses the comparisons and differences of performing methods, and it  
contrastively analyzes the musicians' backgrounds, corresponding relationship with 
Chopin and his Prelude, and also their different interpretations, performance skills and 
performing methods of Chopin's Prelude. By doing this, we aim at avoiding players’ 
indirect misinterpretation of the composer’s original meanings and wishes by blindly 
imitating a single musician or advocating a single musician’s theoretical analysis; 
This paper enables us to find the golden methods through common denominators, get 
the genuine knowledge amongst the differences, it also helps us practically understand 
the composer’s thoughts, get closer to the composer’s minds, and above all, this paper 
seeks to assist the performers to perform a more authentic and complete performance. 
 
Key words: prelude; performance practice ; comparison；piano.
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绪论 
 
肖邦《24 首前奏曲》Op.28 的演奏方式有很多，有些演奏者喜欢根据自己的
需求和喜好选段演奏，而有些演奏者将其视为一整部作品进行演奏。因此，每个
演奏者在诠释该作品时均有不同程度的差异。本文例举：傅聪、科尔托、胥必海
三位音乐家作为研究对象，对比分析他们在诠释肖邦《前奏曲》时的风格特征。 
选题缘由：笔者在学习演奏肖邦《二十四首前奏曲》的时候曾想查找更多的
资料，进一步了解该部作品。但是在所查资料的中发现，不同解释者都有相对不
同程度的差异。因此，笔者就萌生了将不同解释者进行对比，找到相同与不同之
处，进而找到适合自己的或者有同样困惑的读者的最佳演奏方式。 
研究回顾：在关键字为“肖邦《前奏曲》”相关文献中，有关《前奏曲》分
析的硕博士论文有 40 余篇，文献有 100 多篇。关键字为“肖邦《前奏曲》演奏
版本分析”的相关文献中，有 2篇相关论文。（一）2011 年，上海师范大学刘祖
育的硕士论文，题目为《论肖邦三首前奏曲的四个演奏版本》，该论文主要是将
科尔托、鲁宾斯坦、波哥莱里奇、欧尔森的音频演奏版本进行对比分析第 13、
17 和第 21 首。（二）2015 年，福州师范大学陈童的硕士论文，题目为《肖邦<
前奏曲 Op.28 No.17>演奏版本比较分析》，该论文主要是将波利尼、阿格里奇、
阿什肯纳齐、鲁宾斯坦四人的音频演奏版本进行比较分析。 
选题的创新：本文主要是结合傅聪的教学、科尔托的注释分析、胥必海的著
作等进行分析肖邦的二十四首前奏曲。前人关于演奏法以及这三者进行对比的分
析情况尚未有记录，因此，笔者大胆尝试将这个性背景都很独特的三人进行对比
分析，试图研究发现出三者的不同，以及风格特色，将之运用到中国钢琴教学与
演奏的实践中，用来帮助处于不同阶段，对于肖邦前奏曲有不同需求的演奏者。厦
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第一章 肖邦《24 首前奏曲》Op.28 的创作背景及艺术特征 
第一节 肖邦简介 
弗里德里克·弗朗索瓦·肖邦（法语原名：Frédéric François Chopin，1810 年 3
月 1 日—1849 年 10 月 17 日），19 世纪波兰伟大的作曲家、钢琴家。肖邦的创作
多以钢琴作品为主，体裁丰富多样，打破陈规，与众不同，且笔法精炼，多为民
族色彩，拥有特色的开放式琶音技法，与丰富灵活的和声转换的能力。 
肖邦的钢琴演奏技巧精湛，触键细腻，或富于激情或凄美华丽。较少的公开
演奏，喜于嵌在三五知己的真切目光中，自然演奏。“在他弹一切作品的时候，
必须在抑扬和节奏方面十分灵活，带着 morbidezza（轻柔感），没有多次聆听过
他亲自演奏的人是难以熟悉其中的奥秘的。① 
第二节 肖邦《24 首前奏曲》Op.28 的创作背景及艺术特征 
1.2.1 肖邦《24 首前奏曲》Op.28 的创作背景 
肖邦的创作生涯可按地域分为波兰、法国两个部分（1810‐1831学习、创作
于波兰，1031‐1849，发展、创作于法国）。肖邦的《二十四首前奏曲》Op.28 创
作于“法国时期”，这段时间是肖邦短暂一生的创作成熟期。这段时间也是肖邦
的病情时好时坏的时候，因此这 24 首“日记”（这里未包含未被肖邦列入作品
28的另外两首）风格迥异，完整而又复杂，彼此主题独立，整体又相互预示。 
1.2.2 肖邦《24 首前奏曲》Op.28 的艺术特征 
关于肖邦《24首前奏曲》Op.28 的艺术争论从未停息，有人认为，该曲是需
要完整演绎的一整首作品，每一组大小调都相互呼应，且矛盾突出，富含预示性，
唯有完整演绎才能解释其中复杂的情愫；有人则认为它每一首都是一个经典的灵
魂，具备独立演奏的意义，且个性鲜明。争议的声音越多，越可论证该曲的伟大
及受欢迎程度。该曲如肖邦在世时一样，崇尚贝多芬、门德尔松的英国人就一时
无法从严肃的英雄氛围中转移到肖邦身上。肖邦《二十四首前奏曲》Op.28的经
典之处，不仅体现在上述争议中，还体现在它并非按照巴赫的《前奏曲》，那种
以半音音阶排列的规律安排曲子的。如第一首的是 C 大调，第二首则是 C 大调的
关系小调 a 小调，第三首 G 大调和第四首的 e 小调则是第一首 C 大调的五度关
系大小调，这 24 首前奏曲都是以这种五度循环的关系而安排顺序的，这种排列
的方式不仅使得这 24 首作品之间结构更加的密切，也让乐思的整体设计显得更
                                                              
①[奥] 费伦茨·李斯特著，张泽民、高士彦、虞承中、郭芋译. 李斯特论肖邦[M].北京：人民音乐出版社，1965. 
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加复杂。如此可见，以半音音阶排列的这种“旧规”在肖邦的手中打破，并且打
的完美，突破传统的同时，并没有让人觉得遗憾，也鲜少有人将它与巴赫的前奏
曲相提并论，一较高下。因为它的出生不仅带有诗意的特性，更具有时代风采。
它与巴赫的的《前奏曲》风格全然不同，无论是形式上还是内容上,它都独具美
学的吸引力。
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第二章 三位音乐家的艺术生平 
成功演绎肖邦前奏曲的音乐家很多，大多都应具备演奏肖邦的“说服力”，
傅聪、科尔托、胥必海三者是具有“说服力”的音乐家之一。这三位虽都拥有在
音乐方面的艺术成就但他们却拥有着不同的艺术背景。对于同一首作品，不同的
艺术背景的音乐家所呈现出来的分析一定有所不同。 
第一节 傅聪的艺术生平 
2.1.1 傅聪的简介 
傅聪，英籍华人钢琴家。1934 年生于上海的文艺家庭，与天才肖邦不同，
他 8岁半才开始学习钢琴，学琴的道路曲折坎坷，多次中断学习，但有时自学是
一个很好的自我修养的过程。曾获“第五届肖邦国际钢琴比赛”第三名和“玛祖
卡”最优奖。举办过数千场独奏音乐会，也担任过肖邦国际钢琴等比赛的评委，
录制过数十张唱片，演奏的足迹遍及全球。曾将其誉为“当今最伟大的中国音乐
家”。当然这期间他也经历过天才“所该经历的磨难”，但他性格坚毅，并且从小
就接受来自父亲严格而又多方位的教育。除了钢琴学习之外，还吸收了古代文学、
哲学以及绘画、书法等多种艺术文化。时至今日，年过耄耋的傅聪仍然奋斗在音
乐的最前线，如他所说：“我永远是音乐的 servant[仆人]，永远应该这样”。① 
2.1.2 傅聪与肖邦《前奏曲》 
傅聪一直以来不断研究肖邦，从手稿到传记。最初也因演奏肖邦而受人瞩目。
赫尔曼·黑塞(Hermann Hesse,1877-1962)在文章中曾这样夸奖他：“一次聆听录
音机时……演奏者是位中国钢琴家，叫傅聪,一个我从未听过的名字……从技法
上来看，傅聪的确表现的完美无瑕，较诸科尔托或鲁宾斯坦毫不逊色。但是我所
听到的不仅是完美的演奏，而是真正的肖邦。②傅聪对于肖邦《二十四首前奏曲》
的感情更为深刻。他曾说：“这《二十四首前奏曲》在肖邦的作品中是独一无二
的，假如说肖邦的作品都要没了，要我选一个作品留下，我就选这《二十四首前
奏曲》。这是肖邦空前绝后的作品”。③ 
第二节 科尔托的艺术生平 
2.2.1 阿尔弗雷德·科尔托简介 
                                                              
①  傅敏.傅聪：望七了！2003[M].天津社会科学院出版社，2003. 
② 傅敏.傅聪：望七了！2003[M].天津社会科学院出版社，2003. 
③ 傅敏.傅聪：望七了！2003[M].天津社会科学院出版社，2003. 
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阿尔弗雷德∙科尔托（1877 年‐1962），法国钢琴家，生于瑞士日内瓦附近的
尼温，同肖邦一样，科尔托的父亲也是法国人，而母亲是瑞士人。父母都是钢琴
家，耳濡目染，他选择音乐的道路显得顺理成章。但初入巴黎时也遭受坎坷，但
天才的道路永远都是这样会“殊途同归”，虽各自经历着不同的坎坷，但终究会
以一种傲人的姿态展现给世人。除了钢琴演奏他还担任过指挥，1907 年又任教
于巴黎音乐学院，编订并出版过肖邦、李斯特、舒曼等音乐家的钢琴作品的“练
习版本”，此外还著有《钢琴技术练习的合理原则》、《讲课记录》、《法国的钢琴
音乐》、《肖邦》等著作。他让法国的钢琴演奏学派获得了世界性的声誉和承认，
培养了大量的优秀演奏家。 
2.2.2 科尔托与肖邦《前奏曲》 
科尔托是史上演绎肖邦，理解肖邦最经典的人物之一，“在科尔托最早期的
录音中，可以认为这就是肖邦。科尔托在钢琴上受教于迪梅，还曾得到肖邦弟子
德贡贝、马蒂亚、杜布瓦的指点，可以算是肖邦嫡系”。①虽然后期的演奏饱受争
议，但这并不能掩盖他曾那么完美的演绎。摘过苹果的人，不能要求他一直以摘
得苹果为生，就是这样的道理。特别是艺术家，每个艺术家都有属于自己的艺术
生命，科尔托的艺术生命就非常的清晰，他所犯的错误其实是在于没有精确的预
见自己艺术生命的年份。进入教学以后是他艺术生命的延续，而不是是琴技的延
续。对于肖邦《前奏曲》，科尔托不仅演绎了智慧的肖邦，还为此出版该作品的
评注版，该评注版曲谱，内含科尔托详尽的解析及乐曲的练习方法。 
第三节 胥必海的艺术生平 
2.3.1 胥必海简介 
胥必海，中国民族音乐学家，钢琴教育家，1974 年生于四川平昌。曾师从
著名教育家熊心直先生、西华大学艺术学院的王育华副教授、四川音乐学院的范
汉璋教授、郑大昕教授，系统学习钢琴演奏及教学法。2004 年至今先后多次参
加中央音乐学院、上海音乐学院、四川音乐学院举办的“国际钢琴大师班”学习，
并就钢琴演奏及教学等方面问题与国际大师巴杜拉·斯柯达、贝尔曼、巴什基洛
夫、周广仁等进行广泛深入的交流，获益匪浅。指导的学生获国家级、省级奖项
二十余人次。曾著有《肖邦二十四首前奏曲研究》、《非连奏法共振频率探究》、
《孔子礼乐观对王光祈国乐思想的影响》等著作。 
                                                              
①  卢建华.一代宗师科尔托[J], 中国电子商情（视听前线）,2009 第 2 期 
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肖邦《二十四首前奏曲》Op.28 演奏法分析与比较 
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2.3.2 胥必海与肖邦《前奏曲》 
胥必海多年从事钢琴教学工作，并著有多篇研究肖邦《前奏曲》的曲式、和
声、演奏技巧以及风格演绎的期刊，著有一部完整的分析肖邦《前奏曲》的专著。
这些，研究作品极具参考和研究价值，也可以通过研究这些著作，可以窥见他本
人的艺术风格。
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第三章 三位音乐家诠释肖邦《24 首前奏曲》Op.28 的风格比较 
肖邦《24 首前奏曲》产生于浪漫主义时期，也如同巴赫、德彪西等作曲家
一样，都写于作曲家的创作成熟期。艺术的成熟期代表着作曲者的创作技法更淳
熟，曲子架构更缜密，创作技能也发展到完善的程度。肖邦《前奏曲》的风格代
表着成熟期的肖邦性格特征。傅聪、科尔托、胥必海三位音乐家也各在他们的成
熟期间对肖邦《前奏曲》做过诠释。除了第二章中介绍的艺术背景各不相同之外，
对于肖邦《前奏曲》的理解也是各具特色。 
第一节 三位音乐家诠释肖邦《24 首前奏曲》Op.28 的共性特征 
3.1.1 在主题诠释方面的特征 
“标题性音乐”是用音乐的形式描绘景象、形象、故事等具体内容。是 19
世纪音乐上拥有的最显著的特征之一。虽然，到目前为止并没有一项研究发现肖
邦本人对这二十四首前奏曲有过既定的标题，但是肖邦《前奏曲》的乐句、整体
架构以及音响效果都暗示着某种“标题”。这便使得后人乐于根据其乐思展开想
象。三位钢琴家对于 24 首前奏曲的主题均有不同的程度的诠释，虽然三者都没
有记载详尽的标题内容，但是根据分析便可以找到二十四首的整体基调以及审美
感受。 
傅聪曾说过：“过去的大音乐家，像科尔托、布索尼都编了许多关于前奏曲
的故事，当然各人可以编自己的故事，只要从全曲的发展来讲合情合理，有逻辑
性，就行”。①本文例举的三位音乐家也都曾将这 24 首作品的主题风格做过诠释
和幻想。因只有科尔托的标题诠释是有明确标示的，其他两人都没有明确的标示，
因此笔者如下所述的标题是根据他们的阐述分析将其三位音乐家的音乐诠释整
理如表 1： 
 
表 1：肖邦二十四首前奏曲的主题诠释想象 
肖邦二十四首前奏曲的主题诠释想象 
曲目 傅聪的主题诠释 科尔托的主题诠释 胥必海的主题诠释 
第 1首： 
C 大调 渴望，追求 狂热地期待心爱的人 犹如决堤的滚滚洪流
第 2首： 末日 悲伤的冥想；寂寞的 悲剧性的沉思，绝望
                                                              
① 傅敏.傅聪：望七了！2003[M].天津社会科学院出版社，2003. 
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